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講義内容
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Q.(学校)図書館で
働きたいですか︖
1. はじめに
就活は結構⼤変でした。
下城は2006年〜2011年の6年間で，
• 公共図書館 15回
• ⼤学図書館 5回
• 国⽴国会図書館 2回
くらいは就職試験を受けました。
1. はじめに
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図書館員になるには，
1. 図書館員になりたい気持ち
2. 就職試験に落ちても挫けない根気
3. 司書または司書教諭の資格（いらない場合もあり）
が必要です。
1. はじめに
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Q.図書館員は
何をしていると
思いますか︖
2. 図書館員とは︖
2. 図書館員とは︖
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図書館で働く⼈のこと
 資料（本・雑誌・電⼦ジャーナル等）の
収集・整理・保存・提供・発信
 学習空間の整備
 学習指導
 読書活動の推進（特に学校図書館）
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Q.通っていた⼩学校の
図書館に図書館員が
いましたか︖
3. 学校図書館の現状
3. 学校図書館の現状
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 ⾃治体によって，学校図書館に⼒の⼊れ
ようが違う（⾃治体間格差がある）。
 資料（図書・雑誌・新聞）の量が充分で
ない⼩中学校が4割ほどある。
 ⼈（学校司書）の配置が少ない。
（⽂部科学省初等中等教育局児童⽣徒課.平成26年度「学校図書館の現状に関する調査」結果について. 
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/dokusho/link/__icsFiles/afieldfile/2015/12/09/1358454_01.
pdf）
3. 学校図書館の現状
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 司書教諭は12学級以上ある学校には必
ず配置しなくてはならない（学校図書館法
第5条第1項）が（学級担任などと）兼
任が多い。
 図書館員（学校司書）が配置されている
⾃治体と，配置されていない⾃治体がある。
（⽂部科学省初等中等教育局児童⽣徒課.平成26年度「学校図書館の現状に関する調査」結果について. 
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/dokusho/link/1358454.htm）
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4. 司書教諭と学校司書
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学校司書と司書教諭は違う
 司書教諭
教員（教員免許＋司書教諭資格）
 学校司書
事務職員（司書資格）
（⽂部科学省初等中等教育局. 司書教諭といわゆる「学校司書」に関する制度上の⽐較
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/dokusho/meeting/08092920/1282905.htm）
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Q.教員採⽤試験を
受けようと思ってる⼈は，
挙⼿してください。
5. 図書館就活
5. 図書館就活
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学校図書館編
 司書教諭の場合（司書教諭の資格が必要）
教員採⽤試験を受け，
採⽤後「司書教諭」の発令を受ける。
5. 図書館就活
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学校図書館編
 学校司書の場合
都道府県⽴（⾼等学校）
＝各都道府県の採⽤試験を受験する。
• 採⽤条件によっては都道府県⽴図書
館（公共図書館）に勤務になることもある。
5. 図書館就活
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学校図書館編
 学校司書の場合
市区町村⽴（⼩・中学校）
＝各市区町村の採⽤試験を受験する。
• 採⽤条件によっては市区町村⽴図書
館（公共図書館）に勤務になることもある。
5. 図書館就活
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公共（公⽴）図書館編
各市町村⽴の採⽤試験を受験する。
1. 専⾨職（司書）の採⽤試験を受ける。
2. ⼀般職員で採⽤後，図書館に異動
希望を出す（この場合，念願が叶い図書館で
働けたとしても数年で異動しなくてはならなくなる）。
5. 図書館就活
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⼤学図書館編
国⽴⼤学法⼈の場合（司書の資格はいらない。）
1. 事務（図書）の採⽤試験を受ける。
2. ⼀般職員で採⽤後，図書館に異動
希望を出す（この場合，念願が叶い図書館で
働けたとしても数年で異動しなくてはならなくなる）。
5. 図書館就活
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専⾨図書館編
企業内・研究所等の図書室。
専⾨分野に特化した資料を収集・整理・
保存・提供・発信している図書館のこと。
• 企業等の採⽤で募集していることがある。
5. 図書館就活
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国⽴国会図書館編
総合職試験・⼀般職試験等がある。
司書の資格はいらない。
（国⽴国会図書館総務部⼈事課任⽤係.平成28年度国⽴国会図書館職員採⽤試験について
http://www.ndl.go.jp/jp/employ/employ_exam.html）
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最後に…
「30歳（←ここは⾃分で決めてください）までに
なれなかったら，あきらめる」
という勇気も必要です。
6. まとめ
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ご静聴，ありがとうございました。
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